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Esta investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación del 
Financiamiento con el Crecimiento económico de las MYPE de la Feria 709 en el 
Distrito de Cercado de Lima, año 2016. Se consideró como metodología de 
investigación no experimental, de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo correlacional. 
Se tomó en cuenta como población al total de 70 empresas entre medianas y 
pequeñas, considerándose como la unidad de análisis a una empresa. Se aplicó la 
técnica de encuesta que constó de 40 preguntas según los indicadores de la 
investigación, la información que se obtuvo de la encuesta se procesó en el programa 
estadístico SPSS 23, dicho programa ayudó para determinar los resultados 
estadísticos de la investigación. Como resultado de la fiabilidad entre las variables se 
obtuvo 0.773, siendo mayor a 0.70, con ello se evidenció que las 40 preguntas del 
cuestionario contribuyen de manera significativa a la presente investigación. Y 
finalmente se concluyó que el difícil acceso al financiamiento externo para una MYPE 
hace que el empresario tome la decisión de financiar su empresa con recursos propios 
y del mismo con ello hacer crecer su empresa. 
 














This research was carried out with the objective of determining the relation of financing 
with the Economic Growth of the MYPES of the Fair 709 in the Cercado de Lima, in the 
year 2016. It was considered as non-experimental research methodology, with a 
qualitative approach, Descriptive type Correlation. It was taken into account as the total 
population of 70 companies between medium and small, being considered as the unit 
of analysis of a company. We used the survey technique which consisted of 40 
questions of the research indicators; the information obtained from the survey was 
processed in the SPSS 23 statistical program, which helped to determine the statistical 
results of the research. As a result of the reliability between the variables was obtained 
0.773, being greater to 0.70, with that it was evidenced that the 40 questions of the 
questionnaire contributed in a significant way to the present investigation. And finally 
he concluded that the difficult access to external financing for a MYPE makes the 
entrepreneur make the decision to finance his company with his own resources and 
thereby grow his company. 
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